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Temos poucas notícias sobre o grupo de pesquisa e a associação. 
Ainda não foi tomada uma decisão a respeito da possível organiza-
ção do 25º Seminário em Diálogo com o pensamento de Paul Tillich. 
Acompanhem as informações no Facebook. Na falta de notícias nossas, 
vejam alguns eventos organizados pelas associações de língua inglesa, 
alemã e francesa. 
A NAPTS (North American Paul Tillich Society) organizou um 
encontro virtual em novembro de 2020, pois o encontro presencial 
anual teve que ser cancelado. Foi um painel sobre o tema Paul Tillich 
e a crise. Eis o programa: 
“Tillich’s View of the Erotic,” Marion Hausner Pauck,
“Tillich and the Pandemic,” Frederich J. Parrella,
Professor Emeritus (Santa Clara University).
“Tillich, Pandemic and Video Games,”Benjamin Chicka,
Lecturer (Curry College).
“Tillich, Populism and the Existential Crisis,” Ilona Nord,
Professor (University of Würzburg).
“Crisis or Kairos: Tillichian Reflection on the Time of
Covid-19,” Russell Re Manning, Reader
Faltou a apresentação de Marion Hausner Pauck, que poderá ser 
incluída futuramente. As apresentações foram gravadas e ficarão pos-
sivelmente disponíveis no website da sociedade.
Reproduzo a seguir o convite para o encontro de novembro de 
2021:
For its November 19, 2021 Annual Meeting in San Antonio, Texas, 
immediately prior to the annual meeting of the American Academy 
of Religion, the North American Paul Tillich Society seeks paper or 
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panel proposals for two sessions. We seek papers that either interpret 
Tillich in his historical context with implications drawn for present 
concerns, or that engage Tillich as a theological resource, either cons-
tructively or methodologically, for addressing contemporary society 
and culture. The generality of this call reflects the desire of the board 
to engage broadly across the interests represented in the Society and to 
draw beyond our current membership to welcome new and compelling 
voices into our number. Panels at the 2021 meeting will be limited to 
90 minutes, and so we would prefer papers and panels that commit 
to pre-circulating papers so that the meeting time may focus on brief 
summaries, engagement among panelists, and engagement with annual 
meeting participants. 
Paper proposals should include a 300-word abstract and a CV. 
Panel proposals should include a 200 word abstract of the panel and 
300 word abstracts of each of the papers on the panel along with CVs 
of each of the participants. Proposals should be submitted to bin-
song1981@gmail.com no later than April 1, 2021. Accepted papers 
or panels will be notified by May 1, and papers are encouraged to be 
submitted for pre-circulation by September 15.
O encontro anual da DPTG (Deutsche Paul Tillich Gesellschaft) 
será realizado de 09 a 11 de abril na Academia Evangélica de Frank-
furt/Main, sobre o tema Paul Tillich e a dialética do esclarecimento. 
Se não for possível realizar o evento presencialmente, ele acontecerá 
em formato digital. O quarto Congresso da DPTG será realizado de 
07 a 10 de julho em Dresde. Ele será dedicado ao período passado por 
Tillich em Dresde, entre o semestre de inverno 1925/1926 e o semestre 
de inverno 1928/1929, no horizonte dos discursos intelectuais e dos 
debates de auto-compreensão durante a República de Weimar.  Ver a 
página da DPTG e a página específica do congresso: https://tu-dresden.
de/gsw/phil/iet/tillich-kongress. 
A APTEF (Associação Paul Tillich de expressão francesa) realizará 
um colóquio virtual de 21 a 26 de junho via zoom, sobre o tema: Saúde 
e salvação em Tillich. Reproduzimos a proposta a seguir. Vejam que 
ela contém interessantes indicações bibliográficas.
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Colloque virtuel 2021 de l’APTEF: Santé et salut chez Tillich
Ce thème est à la croisée de ce que nous vivons actuellement 
chacun à notre manière et il en intègre quelques pans de la pensée de 
Tillich. N’avons-nous pas besoin de réfléchir dans une perspective plus 
large les notions de santé de la vie et de la planète et de saisir comment 
le contexte actuel exige de nous une compréhension du salut, notion 
chrétienne appelant à la santé de nos corps, mais aussi de nos relations 
et de nos communautés… Cette thématique de la santé et du salut 
pourrait intéresser des gens dans le domaine des soins, de l’éducation 
et dans le domaine plus religieux…
La grande question théologique contemporaine sous-jacente au 
colloque est celle du sens du salut aujourd’hui. Alors que la santé est 
sous la responsabilité des individus et des collectivités, quel place et 
quelle compréhension donnons-nous au salut? Comment inscrire une 
idée de salut quand la pandémie frappe? De quel salut s’agit-il, lorsque 
l’individualisme est devant un horizon d’immanence fermé pour repren-
dre C. Taylor? Comment parler de salut quand la notion de mystère 
semble estompée et qu’il est difficile de se déconditionner des réflexes 
habituels de contrôle et de maîtrise? La crise de la covid-19 ne crée-t-
-elle pas un lessivage des croyances au salut? Ou ne devient-elle pas 
une occasion d’une rupture ouvrant sur de nouvelles solidarités et de 
nouveaux possibles de transcendance?
De 1944 à 1965, Tillich a produit une trentaine d’écrits sur la san-
té, insistant sur la relation entre la religion (nous dirions aujourd’hui la 
spiritualité) et la santé, explorant diverses dimensions et leurs relations 
(physique, psychique et spirituelle, mais aussi sociale et historique) 
et dialoguant avec des psychothérapeutes, des psychanalystes et des 
philosophes. Il existe un corpus spécifique sur cette thématique chez 
Tillich, publié en anglais dans un opuscule intitulé The Meaning of 
Health. Essays in Existentialism, Psychoanalysis and Religion, Perry 
LeFevre (ed.), Exploration press, Chicago, 1984. Ce sont littéralement 
des copies des articles publiés par Tillich lui-même au fil des ans et 
rassemblés par l’éditeur. Mais il existe aussi du matériel pertinent déjà 
publié et disponible en français dans la collection. Pensons à la partie 
IV de la Théologie Systématique (1963), mais aussi au chapitre 3 du 
Courage d’être (1952) et au chapitre 6, section 2 de la Dynamique de 
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la foi (1956). Nous trouvons de façon éparse de brèves réflexions sur 
la santé, comme par exemple dans « Le Système des sciences » (1923) 
récemment publié dans Les Écrits philosophiques allemands (1923-
1932), La Dogmatique de Marbourg (1925) ou encore dans ses ser-
mons des années cinquante, comme le sermon intitulé : « Guérissez les 
malades… expulsez les démons ». Le thème du salut traverse l’œuvre 
entière de Tillich et il se ramifie à une grappe de thèmes théologiques, 
comme ceux de la révélation, de la foi, de la religion et, par extension, 
ceux de la guérison et de la santé.
Informamos, mais uma vez, que todos os números da revista ainda 
podem ser acessados pelo endereço https://www.metodista.br/revistas/
revistas.ims/index.php/COR, mas há agora um endereço mais fácil: 
www. metodista.br/correlatio. A revista recebeu a qualificação A4 no 
Qualis da Capes. 
Como de costume, indicamos alguns links interessantes: Antes de 
tudo, o site da Associação Paul Tillich do Brasil: www. paultillich.com.
br. Já que o site está um pouco desatualizado, recomendamos o nosso 
grupo no Facebook, em nome de “Sociedade Paul Tillich”, endereço: 
https://www.facebook.com/ groups/1436322119957142. 
Vejam também: The North American Paul Tillich Society: http:// 
www.napts.org. A sociedade publica um interessante boletim trimestral, 
que sempre inclui alguns artigos de especialistas. O boletim é acessível no 
site. Queremos parabenizar e agradecer o editor do Bulletin durante mui-
tos anos, Frederick Parrella, com quatro edições anuais. O boletim será 
doravante exclusivamente digital, incluindo um blog do editor e vídeos. 
Association Paul Tillich d’expression française: APTEF no Fa-
cebook:
https://www.facebook.com/association.paul.tillich. O site internet 
foi recentemente cancelado e substituído por um blog organisé por 
Geoffrey Legrand: www.aptef.net, que será alimentado o mais frequen-
temente possível. Aceita contribuições, as quais permitirão transformar 
o blog num lugar vivo de trocas e descobertas sobre Paul Tillich. 
Deutsche Paul Tillich Gesellschaft : http://www.unitrier.de/uni/ 
theo/tillich. O boletim Dialog, em lingua alemã, é acessível no site. 
Paul Tillich Genootschap Nederland/Belgie: acessível pelo site 
acima. 
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Revista digital Teologia y Cultura: http://teologiaycultura.com.ar 
ou www.teologos.com.ar (diretor: Alberto Roldán). 
Bibliografia: http:// www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml. 
Grupo de pesquisa de Brasília (Afrânio Gonçalves Castro): pre-
zadoafranio@gmail.com. 
Outros: http://karlbarthenlationamerica.blogspot.com; http://teolo-
giapoliticaysociedad.blogspot.com. Revista Estudos de Religião: www. 
metodista.br/estudosdereligiao. 
Enfim, gostaríamos de pedir, com insistência, o envio de resenhas 
para a nossa revista. Considerar livros recentes relacionados com o 
pensamento de Tillich ou obras clássicas dedicadas ao nosso autor. 
Gostaríamos também de receber notícias de publicações, apresentação 
de dissertações e teses, organização de eventos etc.
